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Les notices d’Aldébaran
Aldébaran est une publication réalisée par un réseau de professionnels de 
l'information en sciences humaines. Il s'agit de proposer une sélection de 
ressources documentaires à travers des notices de sites et des conseils de 
recherche ; seuls les sites interrogeables gratuitement sont signalés. 
Les notices présentées dans ce numéro ont été rédigées par Françoise Acquier 
(Documentaliste Laboratoire Cresson -  Centre de recherche sur l'espace 
sonore et l'environnement urbain - UMR Ambiances Architectures Urbanités) 
Véronique Ginouvès (USR 3125 -Phonothèque MMSH) et Annick Richard 
(USR 3125 –- Médiathèque MMSH).
Réfugiés d’Asie-Mineure sur l’île de Syros en 1922  
h t t p : / / p h o n o t h e q u e . m m s h . h u m a - n u m . f r / d y n / p o r t a l / i n d e x .
seam?page=alo&aloId=3788
Dans le cadre du programme de recherche « La ville moderne » mené 
par Christos Loukos, historien moderniste, au sein de l’Institut d’études 
méditerranéennes (Université de Réthymnon, Crète) en collaboration avec 
les Archives historiques de l’île de Syros, de nombreux documents d’archives 
(papiers, archives administratives et photographiques) ont été réunis depuis 
la fin des années 1960. Une grande partie concernait les réfugiés sur l’île de 
Syros à la suite de la catastrophe de Smyrne. Afin de mieux contextualiser 
ces archives, des entretiens ont été réalisés auprès des première et deuxième 
générations qui ont vécu cet événement.
Le corpus sonore constitué de 35 entretiens auprès de 34 informateurs, 
a été déposé conjointement au sein des Archives historiques de l’île de Syros 
et à la phonothèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme 
(MMSH). L’ensemble est en langues grecque et française.  Les informateurs 
abordent leur vie avant l’été 1922, leurs relations avec les habitants de la 
ville, le récit de leur fuite, leur arrivée et leur intégration sur l’île de Syros. 
Les enregistrements ont été réalisés entre 1994 et 2001 puis en 2015, 
de nouveaux entretiens ont été enregistrés avec d’anciens témoins. 
Une convention de collaboration scientifique a été signée entre les Archives 
nationales de Cyclades et la MMSH. La totalité de la collection est accessible 
et peut être écoutée en libre accès sur le site de la phonothèque de la MMSH 
et contextualisée sur ses carnets de recherche.
Retrouvez la notice en ligne : https://journals.openedition.org/aldebaran/7466
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A global history of free ports : capitalism, commerce and geopolitics 
(1600-1900)
https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/a-global-history-of-free-ports
Hébergé par l'université d'Helsinky, ce portail est développé par les chercheurs 
du réseau international « Histoire global des ports francs ». En diffusant les 
recherches en cours et en fournissant du matériel de recherche, le réseau 
espère promouvoir l'interaction, l'échange d'idées nouvelles et favoriser une 
compréhension complète de l'histoire des ports francs. Grâce à ce site, les 
membres du réseau souhaitent offrir un accès unifié à une riche documenta-
tion. Sur ce portail, vous pouvez trouver :
 – des documents produits par les membres du réseau et accessibles en texte 
intégral. Ces textes font également partie des « Archives d'histoire intel-
lectuelle », la série de documents de travail du Centre d'Helsinki pour 
l'histoire intellectuelle (onglet « Products »),
 – un ensemble de sources historiques diverses (cartes, archives, études, ...) en 
accès libre,
 – une bibliographie générale de l'histoire mondiale des ports francs (établie en 
mai 2017),
 – des annonces de publications et de rencontres scientifiques auxquelles parti-
cipent les membres du réseau.
Le site est en langue anglaise.
Retrouvez la notice en ligne : https://journals.openedition.org/aldebaran/7451
AIVP - Association Internationale Villes et Ports. Le réseau mondial des 
villes portuaires 
http://www.aivp.org/
Fondée en 1988, l’AIVP, réseau mondial des villes portuaires, rassemble 
collectivités, ports, architectes, aménageurs, entreprises, universitaires... qui 
participent au développement des villes et des ports ou en étudient divers 
aspects économiques ou spatiaux. L'AIVP anime ce réseau d'acteurs autour 
des problématiques de la relation villes-ports.
Le site propose une veille quotidienne sur les thématiques de l'aménagement, 
de l'économie des transports, de l'environnement, de la géopolitique des liens 
villes-ports.
 – La rubrique « Actualités » affiche des dépêches quotidiennes toutes résumées 
avec des liens vers les sources. Vous pouvez être informé.e de ces actualités 
chaque semaine en vous inscrivant à la Newsletter. L'onglet « En direct » 
permet de découvrir en un clin d'œil toute l'actualité du secteur.
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 – La rubrique « Publications » est particulièrement riche comportant des 
études de cas réalisées par le centre portant sur les projets des villes portuaires 
membres de l’AIVP, des entretiens de responsables impliqués dans la gestions 
des ports, des articles de spécialistes et consultants (« Opinions ») et les actes 
des rencontres annuelles organisées par le réseau.
 – L'onglet « Vidéos » propose des interviews de responsables et décideur.se.s du 
secteur.
 – La lettre trimestrielle d'information du réseau « Dock Infos » est téléchargeable 
en format PDF. 
 – L'AIVP publie un guide de bonnes pratiques pour faciliter la prise de 
décisions des acteurs et actrices du secteur concernant l'aménagement 
des villes portuaires. Ce guide est publié sur un site dédié et régulièrement 
mis à jour. Il est structuré en quatre parties : « Organisation de l'espace », 
« Défis environnementaux », « Stratégies et développement économique » et 
« Gestion de projets et gouvernance ». Un moteur de recherche facilite l'accès 
à l'information.
L'AIVP est présent sur les réseaux sociaux : Facebook, Tweeter et LinkedIn.
Le site est en trois langues, navigation et contenu : français, anglais et espagnol.
Retrouvez la notice en ligne : https://journals.openedition.org/aldebaran/6617
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